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todos os segmentos entrevistados, que a pobreza pode até dificultar 
o sucesso escolar, mas não é determinante para a existência do 
fracasso escolar. Além disso, discutiram-se alguns tencionamentos 
e limitações da transferência de renda condicionada na frequência 
escolar, bem como as possibilidades de ampliação desse debate com 
vistas ao posicionamento do direito à educação e da universalidade 
da política de assistência social.
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O presente trabalho tem por objetivo compreender as 
implicações das contrarreformas realizadas no Brasil nos últimos anos 
na política de previdência social no país, em especial no crescimento 
da previdência complementar privada, ao se concretizarem a partir de 
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uma cultura de crise que faz crer na iminente falência da previdência 
social. Partindo da hipótese de que as contrarreformas realizadas 
na previdência social brasileira nos últimos anos têm implicado 
na expansão dos sistemas complementares de previdência, uma 
vez que restringem os direitos garantidos pela previdência social, 
optou-se pela análise documental das Emendas Constitucionais 
que implementaram as contrarreformas. A Seguridade Social, 
considerada uma das principais conquistas da Constituição Federal 
promulgada em 1988, vem sendo atacada desde o início da década 
de 1990, pela influência do ideário neoliberal, que impõe diversas 
perdas ao sistema de proteção social brasileiro a fim de que sejam 
garantidos os interesses do capital. A política de previdência social 
é identificada como um dos alvos privilegiados das contrarreformas 
de cunho neoliberal. O redimensionamento do Estado, que privilegia 
os interesses econômicos em detrimento das políticas sociais, impõe 
ao trabalhador várias perdas, ao mesmo tempo em que garante ao 
capital as condições necessárias à sua acumulação. Nesse contexto, 
observa-se uma considerável ampliação do sistema de previdência 
complementar privada, observado nesta pesquisa por meio dos 
Fundos de Pensão, que são entidades fechadas de previdência 
complementar, que vêm acumulando o equivalente ao PIB do país, 
e a cuja participação no mercado financeiro tem sido atribuída 
importância comparável à dos bancos.
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